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ZE ŽIVOTA JCSMF 
CELOST ATN A K O N F E R E N C I A 
D I D F Y Z ,81 N A T É M U 
„ E X P E R I M E N T Á L N A Č I N N O S T ŽIAKOV 
VO F Y Z I K E " 
Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 
Fyzikálna pedagogická sekcia a Katedra fyziky 
Pedagogickej fakulty v Nitře usporiadali v dňoch 
7. a 8. septembra 1981 celoštátnu konferenciu, 
na ktorej sa zúčastnilo 86 pedagogických a vě­
deckých pracovníkov a 3 hostia. 
Cielom konferencie bolo přehodnotit' význam 
experimentálnej metody vo vyučovaní fyziky, 
analyzovat' experimentálnu činnost' žiakov z hra­
diska jej přínosu k poznatkovej struktuře fyziky 
a přispieť k rozvojů didaktiky fyziky v oblasti 
žiackého experimentu. 
Program konferencie bol úzko zameraný na 
problematiku žiackého fyzikálneho experimentu 
vo vyučovacom procese. Jednotlivé referáty 
nadvázovali na hlavný referát, ktorý predniesol 
R N D r . Václav Koubek, C S c , na tému ,,Žiacka 
experimentálna činnost' vo fyzike" a zaoberali 
sa jednotlivými činnosťami žiakov v procese 
experimentovania v logickej postupnosti. D o c 
R N D r . J. JANOVIC, C S C , sa zaoberal aktuálnymi 
otázkami v súvislosti s experimentálnou čin-
nosťou žiakov na I. stupni základnej školy. 
K úlohe hypotézy a jej overovaniu sa vyjádřil 
R N D r . I. VOLF. Na tému myšlienkového expe­
rimentu vo vyučovaní fyziky predniesol referát 
doc. R N D r . ing. D . KLUVANEC, C S C S výsled-
kami výskumu v oblasti spracovania a hodnote-
nia žiackého experimentu oboznámila účastníkov 
konferencie R N D r . M. RAKOVSKÁ, C S C , na 
referát nadviazala ukážka vyučovacej hodiny 
so zaradenou experimentálnou činnosťou žiakov 
do výkladu učitera, připravená vo formě video­
záznamu autormi PhDr. A. VERČINSKÝM a PhDr. 
A. TOMOM v spolupráci s A. Sedlákovou. Zá­
važné myšlienky k danej problematike vyslovili 
vo svojich vystúpeniach PhDr. D . TOLLINGERO-
vÁ, C S c , ktorá hovořila na tému Ku kognitívnym 
základom vnímania a chápania fyzikálneho pokusu 
v škole, prof. R N D r . S. ONDREJKA, C S c , ktorý 
predniesol didaktické kritéria technických pro-
striedkov pre experimentálnu činnosť žiakov 
a R N D r . L. MORVAY, ktorý navrhol kritéria 
hodnotenia žiackého experimentu. 
Na konferenci i odznelo 16 diskusných príspev-
kov, ktoré sa zaoberali otázkami žiackého expe­
rimentu v našom a zahraničných kurzoch fyziky 
(doc. R N D r . J. KUČÍREK, C S C , R N D r . Ž. 
MORAWITZOVÁ, dr. D . TOKÁROVÁ, PLR, dr. 
B. PEDZISZ, PLR, dr. U. SCHREIEROVÁ, N D R , 
dr. J. MILISZKIEWICZOVÁ PLR), formováním 
počiatočných schopností žiakov k experimen­
tálnej činnosti ( R N D r . M. KEPRT ) , experimen­
tálnou metodou z hladiska medzipredmetových 
vzťahov ( R N D r . J. JANÁS, R N D r . I. VOLF), 
vplyvu pokusu na osvojovanie pojmov (RNDr. 
M. ŘEŠÁTKO), funkciou experimentu v procese 
hodnotenia kvality vědomosti žiakov (RNDr. 
R. KOLÁŘOVÁ, C S C , R N D r . M. ŠIROKÁ, C S C ) , 
přípravou učitelov a podmienkami experimen­
tálnej činnosti na školách (RNDr. M. ZEMAN, 
V. LATTA) a využíváním experimentu na súčas-
nýchzákladnýchškolách (doc. R N D r . P. FERKO, 
C S c ) . 
Bohatá diskusia k předneseným problémom 
ukázala, že j e potřebné i naďalej venovať pozor­
nost' žiackemu experimentu z rdznych aspektov. 
Účastníci konferencie mali možnost neformál-
nych diskusií i mimo programu, takže možno 




přijaté účastníkmi celoštátnej konferencie 
D I D F Y Z '81 na tému Experimentálna činnosť 
žiakov vo fyzike, ktorá sa konala v Nitře, 
v dňoch 7. a 8. septembra 1981. 
Konferencie sa zúčastnilo 86 pedagogických 
119 
a vědeckých pracovníkov, z toho 81 domácích 
a 5 zo zahraničia (MLR, NDR, PLR). Z vyso­
kých škol bolo 33 účastníkov (z toho 5 zo zahra­
ničia), z výskumných ústavov, KPÚ, PÚ, ONV 
a OPS 16, zo středných a základných škol 28 
a z ostatných pracovísk (SPN, KOMÉNIUM) 
4 účastníci. Počet referátov a diskusných príspev-
kov 24. 
1. Vzhladom na súčasný stav prírodných vied 
je potřebné venovať zvýšenu pozornost' syste-
matickej přípravě žiakov na experimentálnu 
činnosť v celom jej rozsahu. Zvláštny doraz 
třeba klásť na vytváranie žiackych schopností 
samostatné plánovat' experiment, formulovat' 
a kriticky hodnotit'jeho výsledok. Takto třeba 
k přípravě žiakov přistupovat' od ich vstupu 
do školy. Konferencia odporúča, aby sa zinten-
zívnila práca na vytvoření didaktického modelu 
žiackej experimentálnej činnosti. 
2. Účastníci konferencie odporúčajú venovať 
osobitnú pozornost' vytváraniu didaktických 
modelov experimentálnych činností v skupino-
vom a problémovom vyučovaní. Žiadalo by sa 
formulovat', metodicky spracovať a urychlené 
publikovat'konkrétné úlohy tohto typu z róznych 
častí fyzikálneho učiva. 
3. Ukazuje sa, že v posledných rokoch sa 
publikovalo mnoho práč rozvijajúcich techniku 
školských pokusov, nevěnovala sa však dosta-
točná pozornost' metodike experimentovania 
a riadeniu poznávacích procesov spojených 
s experimentálnou činnosťou. 
Účastníci konferencie odporúčajú zamerať sa 
vo všetkých formách přípravy učitelov na rie-
šenie týchto otázok. V tomto zmysle by sa malá 
přehodnotit' aj vysokoškolská příprava učitelov 
fyziky na experimentálnu činnosť. Vhodným 
prostriedkom móžu byť didaktické modely 
vyučovacích hodin prezentované formou tele-
vízneho záznamu alebo školského filmu. 
4. Účastníci konferencie odporúčajú odbornej 
skupině pre terminológiu pri FPS JČSMF zaobe-
rať sa vymedzením pojmov spojených s experi­
mentálnou činnosťou učitela a žiakov vo fyzike. 
5. Účastníci konferencie odporúčajú výboru 
FPS JSMF ako jednomu z poriadatelov kon­
ferencie, aby cestou předsednictva Ústredného 
výboru JSMF vyzval MŠ SSR vypísať tematické 
úlohy na vývoj a tvorbu učebných pomócok 
tých tématických celkov, ktoré v súčasnej době 
nie sú dostatočne pomóckami pokryté. 
6. JSMF bude informovat' o výsledkoch kon­
ferencie MŠ SSR a MŠ ČSR, Koménium, n.p., 
Učebné pomócky, n.p., VÚP v Bratislavě, VÚP 
a VÚOŠ v Prahe. Ukládá sa přípravnému vý­
boru informovat' o konferenci i a jej záveroch 
v pedagogickej tlači. 
Účastníci konferencie ďakujú přípravnému 
výboru a pracovníkom Katedry fyziky Pedago­
gickej fakulty v Nitře za starostlivost', ktorú věno­
vali přípravě a zabezpečeniu zdárného priebehu 
konferencie. 
Zdeněk Horský: Kepler v Praze. Vydalo nakládá-
telství Mladá fornta, Praha 1980, 1. vydáni, 
248 stran textu, 32 strany černých a 8 stran 
barevných příloh, cena vázaného výtisku Kčs 28,—. 
Do rukou širokého okruhu zájemců o astro­
nomii se dostává populárně vědecká kniha, jejíž 
obsah rozdělený do deseti kapitol a úvodu se 
s malými retrospektivami přidržuje životní pouti 
Johannese-Jana Keplera od jeho narození roku 
1571 ve Weilu až po úmrtí roku 1630 v Řezně. 
Jak napovídá již název knihy, autor se soustředil 
především na nejplodnější období Keplerova 
života, na jeho vědeckou činnost a pohnuté 
životní osudy v době pražského pobytu, a to 
v létech 1600—1612. Na pozadí společenského 
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